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INTERCANVT DE PUBLICACIONS 
Publicacions que es reben per aquesr concepte: 
.ACTA MEDIAEVALIA. \ 
Entitat: Departarnent d'Hist8ria 
Medieval 
Facultar d e  Geografia i Historia 
Universitat d e  Barcelona. 
Barcelona (Barcelones). 
"AFERS. 
Entitat: Editorial Afers 
Catarroja (L'Hortd, País Valencia) 
"ANUARI. 
Entitat: Agrupació Borrianenca d e  
Cultura 
Borriana (ia Plana Baixa, País 
Valencia) 
&'LEC DE TREBALLS- 
Entitat: Centre d'Estudis d e  la 
Conca d e  Barbera 
Montblanc (Conca d e  Barbera) 
*AGUAITS,, ,,ARAGONIA SACRA" 
Entitat: Institut d'Estudis Comarfals Entitat: Comisión Regional del 
d e  la Marina Alta Patrimonio Cultural d e  la Iglesia e n  
Deni:) (la Marina Nta,  País Valen- Aragón. 
cii) Saragossa 
"ANNALS. ..BUTLLET~,~ 
Entitat: Institut d'Esrudis Andorrans Entitat: Museu Municipal de Vilas- 
Centre d e  Barcelona sar d e  Dait 
Barcelona (Harcelones) Vilassar d e  Dalt (Maresme) 
.ESPAIrnMPS. 
Entitat: Departatnent d e  Geografia i 
Historia 
Facultat de  Lletres 
Universitat d e  Lleida 
Lleida (Segrial 
*ESTUDIS. 
Entitat: Museu d e  Granollers 
Granollers (Valles Oriental) 
.ESTUDIS CASTELLONENCS. 
Entitat: Diputació de  Castelló 
Castelló (la Plana Alya, País Valen- 
cia) 
,-FULLSs, 
Entitat: Miiseu-Amiu d e  Santa Maria 
Mataró (Maresme) 
,,IDENTITATS- 
Entitat: Museu d e  I'Hospitalet 
L'Ilospitalet d e  Llohregat 
(Barcelones) 
,,L'EROL* 
Entitat: ~ r n b i t  d e  Recerques del 
Berguedi 
Berga (el Berguedi) 
*,MANOLL,, 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
Sueca (Rihera Baixa, País Valencia) 
.,MISCEL.LANIA D'ESTUDIS 
BAGENCS,, 
Entitat: Centre d'Estiidis del Bages 
Manresa (Bages) 
,,QUADERNS DE LA SELVA. 
Entitat: Centre d'Estiidis Selvatans 
Sania Coloma d e  Farners (la Selva) 
,-QUADERNS DE SUECA. 
Entitat: Arxiu Municipal de  Sueca 
Sueca (Riera Baixa, País Valencii) 
,,TERME,- 
Entitat: Centre d'Estudis Histories 
Arxiu Histdric Comarcal 
Terrassa (Valles Occidental) 
,,TURTSSA,, 
Entitat: Casa d e  Cult~ira d e  Tossa d e  
Mar 
Tossa de  Mar (La Selva) 
,"URTx" 
Entirat: Museu Comarcal de  Tarrega 
Tirrega (1'Urgell) 
,,VITRINA. 
Entitat: Museu Comarcal d e  la 
Garrotxa 
Olor (la Garrotxa) 
.MISCEL.LANIA CERVERINA,. 
Entitat. Centre Comarcal d e  Cultura 
d e  Cewera 
Cenrera (la Segarra) 
